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Общественное мнение и массовые настроения в
России и Украине: 
до и после августовского финансового кризиса 1998 года
Êîã äà î Ðîñ ñèè è Óêðà è íå ãî âî ðÿò êàê î “áðàò ñêèõ ðåñ ïóá ëè êàõ”, ýòî
íå òîëü êî äàíü ïðî øëî ìó ñ åãî ëè öå ìåð íîé èäå î ëî ãè åé, â ðàì êàõ êî òî ðîé
ïîä áðà òñòâîì ïî íè ìà ëîñü ðàâ íîå áåñ ïðà âèå â ñî ñòà âå ÑÑÑÐ. Îáùèé “ñî -
öè àëü íûé ãå íî òèï”, äîñ òàâ øèé ñÿ íå çà âè ñè ìûì Óêðà è íå è Ðîñ ñèè, è ïî -
íû íå îïðå äå ëÿ åò áëèç êî ðî äñòâåí íóþ ïðåä ðàñ ïî ëî æåí íîñòü ê îäíèì è òåì
æå ñî öè àëü íûì ïà òî ëî ãè ÿì. Îáùèå òðà äè öèè âîñ ïðè ÿ òèÿ ñî öè àëü íîé äå -
éñòâè òåëü íîñ òè è èäå î ëî ãè ÷åñ êèå ñòå ðå î òè ïû íå äàâ íå ãî ïðî øëî ãî îá -
óñëîâ ëè âà þò ïðè íöè ïè àëü íîå ñõî äñòâî ýìî öè î íàëü íûõ ðå àê öèé, ñâÿ çàí -
íûõ ñ îöåí êîé ñè òó à öèè â ñòðà íå. Ìíî ãî ÷èñ ëåí íûå èñ ñëå äî âà íèÿ, ïðî âå -
äåí íûå â Ðîñ ñèè è Óêðà è íå, ñâè äå ò åëüñòâó þò î òîì, ÷òî â îá îèõ ãî ñó äà -
ðñòâàõ ïî âñå ìåñ òíû ìè ñòà ëè òà êèå ÿâ ëå íèÿ, êàê íå äî âå ðèå ê âëàñ òè è ïî -
ëè òè ÷åñ êèì èí ñòè òó òàì, ïåñ ñè ìèñ òè ÷åñ êîå îò íî øå íèå ê âîçìîæíîñòè
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ïðå îäî ëå íèÿ ñî öè àëü íî-ýêî íî ìè ÷åñ êî ãî êðè çè ñà, ôå íî ìåí “ñóá ú åê òèâ íî -
ãî îá íè ùà íèÿ”, ñêåï òè ÷åñ êîå îò íî øå íèå ê ëè áå ðàëü íîé ñòðà òå ãèè ðå ôîð -
ìè ðî âà íèÿ ýêî íî ìè êè [1]. Âìåñ òå ñ òåì íå ëüçÿ íå äî î öå íè âàòü ðàç ëè ÷èÿ
ìåæ äó Óêðà è íîé è Ðîñ ñè åé, êî òî ðûå íå ïî çâî ëÿ þò ðàñ ñìàò ðè âàòü îáà
 ãîñóäàðñòâà êàê ñè àì ñêèõ áëèç íå öîâ, íà ñ èëüñòâåí íî ðàç ëó ÷åí íûõ âî ëåþ
ñó äåá èëè âî ëåþ “çëîâ ðåä íûõ õè ðóð ãîâ-äå ìîê ðà òîâ”. Âî ìíî ãîì ïóòè
 Ðîññèè è Óêðà è íû ðàñ õî äÿò ñÿ äîñ òà òî÷ íî äà ëå êî, è ýòî îò ðà æà åò ñÿ íå
òîëü êî âî âíåø íåé è âíóò ðåí íåé ïî ëè òè êå, íî è â ìàñ ñî âîì ñî çíà íèè, â
ìíå íè ÿõ è îöåí êàõ ëþ äåé, èõ ïðåäñòàâëåíèÿõ î ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé
è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèèè â ñâîåé ñòðàíå è ó áëèæàéøèõ ñîñåäåé.
Â èññëåäîâàíèè, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî èçëîæåíû â äàííîé ñòàòüå,
ðàññìîòðåíû èìåííî ýòè àñïåêòû ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà Ðîññèè è
Óêðàèíû (îáùèå ÷åðòû è ðàçëè÷èÿ â îöåíêàõ íàñåëåíèåì ñèòóàöèè â
îáùåñòâå è ñîá ñòâåííîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñîãî ïîëîæåíèÿ) íåçàäîëãî 
äî àâãóñ òîâ ñêèõ ñîáûòèé, êîòîðûå ïðèâåëè ê î÷åðåäíîìó â ïîñòñîâåòñêîé
èñòîðèè Ðîññèè ñîöèàëüíîìó ïîòðÿñåíèþ è â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îòðàçè -
ëèñü íà ïîëîæåíèè äåë â Óêðàèíå. Â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû äàííûå
ñðàâíèòåëüíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå â Ðîññèè ïðîâåë 
ÂÖÈÎÌ (N = 2407), à â Óêðàèíå — Èíñòèòóò ñîöèîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû
è ôèðìà “Ñîöèñ” (N = 1810). Îáùåíàöèîíàëüíûå îïðîñû â Ðîññèè è
Óêðàèíå ïðîâîäèëèñü â ìàå 1998 ãîäà ïî ïðîãðàììå, ðàçðàáîòàííîé
ÂÖÈÎÌ â ðàìêàõ åæåìåñÿ÷íîãî ìîíèòîðèíãà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.
×àñòü âîïðî ñîâ, ðàçðàáîòàííûõ ñîòðóäíèêàìè ÂÖÈÎÌ, áûëè âêëþ÷åíû â 
àíêåòó åæåãîäíîãî ìîíèòîðèíãà, îñóùåñòâëÿåìîãî Èíñòèòóòîì ñîöèî -
ëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû.
1. Îöåíêà ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè è îòíîøåíèå
ê ñîöèàëüíîìó ïðîòåñòó: îò ïðåâåíòèâíîãî
ïåññèìèçìà ê äåêëàðàòèâíîìó ïðîòåñòó
Îöåíèâàÿ ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñâîåé ñòðàíå, ðîññèÿíå è óêðàèí -
öû îáíàðóæèëè ïðèìåðíî îäèíàêîâîå îòíîøåíèå ê òîìó, êàêèå òåíäåíöèè
ÿâëÿþòñÿ ïðåîáëàäàþùèìè â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè: è òå è äðóãèå êðàéíå
ðåäêî ñ÷èòàþò ñèòóàöèþ áëàãîïîëó÷íîé, ðåäêî — ñïîêîéíîé, â îñíîâ -
íîì — íàïðÿæåííîé, è äîñòàòî÷íî ÷àñòî — êðèòè÷åñêîé, âçðûâîîïàñíîé
(ñì. òàáë. 1).
Òàáëèöà 1
Îöåíêè ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ðîññèè è Óêðàèíå, % 
ÊÀÊ ÁÛ ÂÛ ÎÖÅÍÈËÈ Â ÖÅËÎÌ ÏÎ ËÈ -
ÒÈ×ÅÑÊÓÞ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÓ Â ÑÒÐÀÍÅ?
Óêðàèíöû
î Ðîññèè
Óêðàèíöû
îá Óêðàèíå
Ðîññèÿíå
î Ðîññèè
Áëàãîïîëó÷íàÿ 1,0 0,9 0,6
Ñïîêîéíàÿ 6,7 8,2 6.7
Íàïðÿæåííàÿ 52,6 50,3 57,0
Êðèòè÷åñêàÿ, âçðûâîîïàñíàÿ 16,4 33,9 27,2
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 23,3 6,6 8,9
Îáùåñòâåííîå ìíåíèå è ìàññîâûå íàñòðîåíèÿ â Ðîññèè è Óêðàèíå...
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 Íàñåëåíèå Óêðàèíû âäâîå ÷àùå îöåíèâàëî ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â
ñâîåé ñòðàíå âçðûâîîïàñíîé, ÷åì â Ðîññèè (ëþáîïûòíî, ÷òî “ðâàíóëî” íå
òàì, ãäå ýòîãî áîëüøå æäàëè). Âìåñòå ñ òåì áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ â
îáîèõ ãîñóäàðñòâàõ îòìå÷àëî ñîñòîÿíèå íàïðÿæåííîñòè, êîòîðîå, ïî èõ
îùóùåíèÿì, áûëî íàèáîëåå õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Ýòî ñîñòîÿíèå îòðàæàëîñü è â ñàìîîöåíêàõ íàñòðîåíèé, ñðåäè êîòîðûõ
ïðåîáëàäàëè íàïðÿæåíèå è ðàçäðàæåíèå (ñì. òàáë. 2).
Òàáëèöà 2
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ â Ðîññèè è Óêðàèíå íà âîïðîñ:
“×ÒÎ ÂÛ ÌÎÃËÈ ÁÛ ÑÊÀÇÀÒÜ Î ÑÂÎÅÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÈ
Â ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ?”
Âàðèàíò îòâåòà Óêðàèíà Ðîññèÿ
Ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå 2,3 4,0
Íîðìàëüíîå, ðîâíîå ñîñòîÿíèå 26,5 35,6
Èñïûòûâàþ íàïðÿæåíèå, ðàçäðàæåíèå 48,2 43,3
Èñïûòûâàþ ñòðàõ, òîñêó 12,8 11,6
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 10,3 5,5
Íî õîòÿ ýìîöèîíàëüíî ëþäè è áûëè ãîòîâû ê òîìó, ÷òî ïåðåìåí ê
ëó÷øåìó îæèäàòü íå ïðèõîäèòñÿ, ðàöèîíàëüíî îíè ÿâíî íå ïðåäâèäåëè
ñêîðîãî îáâàëà ýêîíîìèêè. Òàê, òîëüêî 19% ðîñññèÿí äîïóñêàëè âîç -
ìîæíîñòü ðåçêîãî óõóäøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå â áëèæàé -
øèå ìåñÿöû, 17% — ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè.
Ðàçóìååòñÿ, ïðîãíîçíûå îöåíêè ðÿäîâûõ ãðàæäàí îòíîñèòåëüíî ïîëè -
òè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé ñîâïàäàþò ñ ðåàëèÿìè ïîëèòè -
÷åñêîé æèçíè íå ÷àùå, ÷åì ïðîãíîçû ïîëèòîëîãîâ è ýêîíîìèñòîâ, îäíàêî â 
íèõ îòðàæåí îáùèé ýìîöèîíàëüíûé ôîí, ñïîñîáíûé ñûãðàòü ñóùåñòâåíóþ 
ðîëü â òîì ñëó÷àå, åñëè ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â ñòðàíå ðåçêî èçìå -
íèòñÿ. Îáùåå äëÿ Ðîññèè è Óêðàèíû ìàññîâîå ÷óâñòâî “íàêàëåííîñòè”
ïîëèòè÷åñêîé àòìîñôåðû ïîçâîëÿåò áîëüøèíñòâó ãðàæäàí âîñïðèíÿòü
ñîöèàëüíûå ïîòðÿñåíèÿ êàê âïîëíå çàêîíîìåðíûé èòîã ðàçâèòèÿ îáùåñòâà 
è íå ðåàãèðîâàòü íà íèõ ñ ÷ðåçìåðíûì äðàìàòèçìîì. Ïðè ýòîì óêðàèíöû
îñíîâàòåëüíåå, ÷åì ðîññèÿíå, ïîäãîòîâèëèñü ê õóäøåìó. Âî-ïåðâûõ, è äî
êðèçèñà ó íèõ ðåæå íàáëþäàëîñü íîðìàëüíîå íàñòðîåíèå (ñì. òàáë. 2), à
âî-âòîðûõ, ñðåäè íèõ áûëî åùå ìåíüøå, ÷åì â Ðîññèè, îïòèìèñòîâ,
âåðèâøèõ, ÷òî â òå÷åíèå ãîäà æèçíü â ñòðàíå áîëåå èëè ìåíåå íàëàäèòñÿ
(11% ïðîòèâ 15%). Íî ãëàâíîå, ÷òî â îáåèõ ñòðàíàõ ïîäàâëÿþùåå áîëü -
øèíñòâî íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿëè ïåññèìèñòû.
Ìàññîâûé ïðåâåíòèâíûé ïåññèìèçì, ïðèøåäøèé íà ñìåíó äåæóðíîìó 
îïòèìèçìó ñîâåòñêèõ ëþäåé, âûïîëíÿåò âàæíóþ ñîöèàëüíóþ ôóíêöèþ â
óñëîâèÿõ íåïðåäñêàçóåìîñòè ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Îí ïîçâîëÿåò èçáåãàòü êðàõà èëëþçèé, ïåðåñòàâøèõ
âûïîëíÿòü ðåãóëÿòèâíóþ ôóíêöèþ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýïîõè ãîñïîäñòâà
èäåîëîãèè èëëþçîðíîãî êîììóíèñòè÷åñêîãî ïàòåðíàëèçìà. Âîçìîæíî,
èìåííî ïîýòîìó “ïîñòàâãóñòîâñêèå ñîáûòèÿ”, ñóùåñòâåííî çàòðîíóâøèå
Âàëåðèé Âîðîíà, Åâãåíèé Ãîëîâàõà, Íàòàëèÿ Ïàíèíà
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ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû ðîññèÿí è óêðàèíöåâ, íå âûçâàëè íàðàñòàíèÿ
ïðîòåñòíîé âîëíû.
 Îòäåëüíûå ðàçðîçíåííûå àêöèè ïðîòåñòà, ñâÿçàííûå ñ íåñâîå -
âðåìåííîé âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû â Óêðàèíå, è ïîêàçàòåëüíàÿ
ïðîôñîþçíàÿ àêöèÿ â Ðîññèè 7 îêòÿáðÿ âðÿä ëè ìîãóò îöåíèâàòüñÿ êàê
àäåêâàòíàÿ ìàññîâàÿ ðåàêöèÿ íà îáâàë ýêîíîìèêè, ñòðåìèòåëüíûé ðîñò 
öåí è ðåçêîå ñíèæåíèå óðîâíÿ æèçíè. È õîòÿ îêîëî òðåòè ãðàæäàí
Ðîññèè è Óêðàèíû ñ÷èòàëè âåñüìà âåðîÿòíûìè ìàññîâûå âûñòóïëåíèÿ
ïðîòèâ ïàäåíèÿ óðîâíÿ æèçíè â èõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, áîëåå ïðîíè -
öàòåëüíûìè îêàçàëèñü òå, êòî íå îæèäàë îò ñâîèõ çåìëÿêîâ ïóáëè÷íîãî 
âûðàæåíèÿ ïðîòåñòà (ñì. òàáë. 3).
Òàáëèöà 3
Îöåíêà âåðîÿòíîñòè ìàññîâûõ ïðîòåñòíûõ âûñòóïëåíèé, %
ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÑÅÉ×ÀÑ Â ÂÀØÅÌ ÃÎÐÎ ÄÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÀ ÑÅ -
ËÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ ÏÀÄÅÍÈß ÓÐÎÂÍß ÆÈÇÍÈ, Â ÇÀÙÈ ÒÓ 
ÑÂÎÈÕ ÏÐÀÂ?
Óêðàèíà Ðîññèÿ
âïîëíå âîçìîæíû 37,0 43,2
ìàëîâåðîÿòíû 40,1 40,2
íå çíàþ, çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 22,9 16,6
Ïðè÷åì â Óêðàèíå ïðîöåíò òåõ, êòî îæèäàë ìàññîâûõ àêöèé ïðîòåñòà,
áûë ïðèìåðíî ðàâåí ïðîöåíòó òåõ, êòî ñàì áûë ãîòîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
òàêîãî ðîäà àêöèÿõ, òîãäà êàê â Ðîññèè íàñåëåíèå îæèäàëî ìàññîâîãî
ïðîòåñòà ÷àùå, ÷åì â Óêðàèíå, íî ñðåäè ðîññèÿí áûëî çíà÷èòåëüíî ìåíüøå 
òåõ, êòî ê ýòèì àêöèÿì ñîáèðàëñÿ ïðèñîåäèíÿòüñÿ (ñì. òàáë. 4).
Òàáëèöà 4
Ãîòîâíîñòü ê ëè÷íîìó ó÷àñòèþ â àêöèÿõ ïðîòåñòà, %
ÅÑËÈ ÌÈÒÈÍÃÈ, ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈÈ ÏÐÎÒÅÑÒÀ
ÑÎ ÑÒÎ ßÒ Ñß, ÂÛ ËÈ×ÍÎ ÏÐÈÌÅÒÅ Â ÍÈÕ
Ó×ÀÑÒÈÅ ÈËÈ ÍÅÒ?
Óêðàèíà Ðîññèÿ
Ñêîðåå âñåãî, äà 35,2 27,1
Ñêîðåå âñåãî, íåò 35,4 53,5
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 29,4 19,4
Cëåäóåò ïîä÷åðêíóòü ïðèíöèïèàëüíîå ñõîäñòâî îòíîøåíèÿ ê ïðîòåñòó 
ó áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ êàê Óêðàèíû, òàê è Ðîññèè: áîëüøèíñòâî ëþäåé
íå äåêëàðèðóþò ÿâíî âûðàæåííîãî íàìåðåíèÿ ëè÷íî ó÷àñòâîâàòü â ìàññî -
âûõ àêöèÿõ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïîòåíöèàë “íàðîäíîãî òåðïåíèÿ” îñòàåòñÿ íå
èñ÷åðïàííûì âëàñòÿìè äî êðèòè÷åñêîãî óðîâíÿ, íåñìîòðÿ íà ìíîãî ÷èñ -
ëåííûå íåóäà÷íûå ýêîíîìè÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû, óãëóáëÿþùèå ñîöèàëü -
íî- ýêî íîìè÷åñêèé êðèçèñ.
Îáùåñòâåííîå ìíåíèå è ìàññîâûå íàñòðîåíèÿ â Ðîññèè è Óêðàèíå...
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2. Ôåíîìåí “òåðïåíèÿ íåòåðïèìîãî”: â Óêðàèíå óæå äî êðèçèñà
áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ íå ìîãëî òåðïåòü òî, ÷òî â Ðîññèè 
íå ìîæåò òåðïåòü ïîñëå êðèçèñà
Â ñâÿçè ñ ïðåîáëàäàíèåì â Ðîññèè è Óêðàèíå ëþäåé, íå æåëàþùèõ
ïðè ñîåäèíÿòüñÿ ê àêöèÿì ïðîòåñòà ïðîòèâ ïàäåíèÿ óðîâíÿ æèçíè, âîç -
íèêàåò âïîëíå åñòåñòâåííûé âîïðîñ: êàêîé æå óðîâåíü ìîæåò îêàçàòüñÿ
êðè òè÷åñêèì, êîãäà ìàññîâûé ïðîòåñò èç ãèïîòåòè÷åñêîãî ôàêòîðà ñî -
öèàëü íîé íåñòàáèëüíîñòè ïðåâðàòèòñÿ â ðåàëüíûé — óãðîæàþùèé ñî -
öèàëü íûì âçðûâîì? Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòî ñâÿçàíî ñ íàðàñòàíèåì
÷óâñòâà íåâîçìîæíîñòè è äàëåå ïåðåíîñèòü áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå. Ðàñ -
cìîòðèì â ñâÿçè ñ ýòèì ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ î òîì, íàñêîëüêî
íåïåðåíîñèìûì ñ÷èòàþò ñâîå íûíåøíåå ïîëîæåíèå ðîññèÿíå è óêðàèíöû
(ñì. òàáë. 5).
Òàáëèöà 5
Êàê âû ñ÷èòàåòå, êàêîå èç ïðèâåäåííûõ íèæå âûñêàçûâàíèé
áîëåå ñîîòâåòñòâóåò ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè?, %
Âàðèàíò îòâåòà Óêðàèíà Ðîññèÿ
Âñå íå òàê ïëîõî è ìîæíî æèòü 4,1 9,7
Æèòü òðóäíî, íî ìîæíî òåðïåòü 30,6 41,6
Òåðïåòü íàøå áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå óæå íåâîçìîæíî 59,9 42,0
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 5,4 6,8
Èòàê, êàæäûå òðîå èç ïÿòè ãðàæäàí Óêðàèíû â ìàå 1998 ãîäà ñ÷èòàëè
ñâîå ïîëîæåíèå íàñòîëüêî áåäñòâåííûì, ÷òî äàëüøå òåðïåòü åãî íåâîç -
ìîæíî. Ñðåäè ðîññèÿí òàêîãî ðîäà îöåíêè ñîñòàâëÿëè ìåíüøèíñòâî. È â
òî æå âðåìÿ èìåííî â Ðîññèè àêòèâíåé ïðîÿâëÿëîñü äâèæåíèå ïðîòåñòà, â
ðÿäå ðåãèîíîâ äîøåäøåå äî êîëëåêòèâíûõ ãîëîäîâîê è “ðåëüñîâûõ âîéí”.
Ñëåäîâàòåëüíî, âðÿä ëè ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê êðèòè÷åñêóþ ñàìó ïî
ñåáå ñèòóàöèþ, êîãäà áîëüøèíñòâî ãðàæäàí ïîñòñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà
ñ÷èòàþò ñâîå ïîëîæåíèå íåòåðïèìûì. Ôåíîìåí “òåðïåíèÿ íåòåðïèìîãî”
ïðîÿâèëñÿ è â Ðîññèè ïîñëå àâãóñòîâñêèõ ñîáûòèé. Ïî äàííûì ñåíòÿáðü -
ñêîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà ÂÖÈÎÌ, 61% ðîññèÿí
ñ÷èòàëè, ÷òî äàëüøå òåðïåòü áåäñòâåííîå ïîëîæåíèå íåâîçìîæíî. Ñðåäè
ãðàæäàí Óêðàèíû â ñåíòÿáðå 1998 ãîäà àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë
54% (ïî äàííûì îáùåíàöèîíàëüíîãî îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Êèåâñêèì
ìåæäóíàðîäíûì èíñòèòóòîì ñîöèîëîãèè). Òàêèì îáðàçîì, ðîññèÿíå îò -
ðåà ãè ðîâàëè íà ýêîíîìè÷åñêèé øîê “ñèãíàëîì áåäñòâèÿ”, îïåðåäèâ óê ðà -
èí öåâ ïî ïîêàçàòåëþ “ñóáúåêòèâíîé íåïåðåíîñèìîñòè áåäñòâåííîãî ïîëî -
æåíèÿ”. È òåì íå ìåíåå äîñòàòî÷íî áûëî ñìåíèòü â Ðîññèè ïðàâèòåëüñòâî
è óìåðèòü ìîíåòàðèñòñêèé ïûë ðåôîðìàòîðîâ, ÷òîáû “íåïåðåíîñèìî
áåäñòâóþùåå” áîëüøèíñòâî ñìèðèëîñü ñ òóìàííîé ïåðñïåêòèâîé âûõîäà
èç ýêîíîìè÷åñêîãî òóïèêà.
Â ìàå 1998 ãîäà ó ðîññèÿí áûëî áîëüøå îñíîâàíèé äëÿ ëó÷øåãî
ñàìî÷óâñòâèÿ è íàñòðîåíèÿ, ÷åì ó ãðàæäàí Óêðàèíû. Ïî êðàéíåé ìåðå
ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ðîññèÿíèíà áûëî çíà÷è -
Âàëåðèé Âîðîíà, Åâãåíèé Ãîëîâàõà, Íàòàëèÿ Ïàíèíà
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òåëüíî ëó÷øå. Òàê, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè â äîëëàðîâîì ýêâèâàëåíòå
â Ðîññèè áûë â 2,1 ðàçà âûøå, ÷åì â Óêðàèíå (â äîëëàðîâîì ýêâèâàëåíòå
îí, ïî äàííûì îïðîñà, ñîñòàâëÿë 78 ïðîòèâ 37 äîëëàðîâ â Óêðàèíå).
Îäíàêî äîñòàòî÷íî áûëî îäíîãî ôèíàíñîâîãî ïîòðÿñåíèÿ, ÷òîáû â Ðîññèè
ðåçêî óõóäøèëàñü ýìîöèîíàëüíàÿ àòìîñôåðà, è íàñòðîåíèÿ ñòàëè áîëåå
ìðà÷íûìè, ÷åì â Óêðàèíå â ïåðèîä ìàéñêîãî îïðîñà. Òàê, äîëÿ ðîññèÿí,
èñïûòûâàþùèõ íàïðÿæåíèå è ðàçäðàæåíèå, âîçðîñëà â ñåíòÿáðå äî 48% , à
ñòðàõ è òîñêó — äî 20%. Âðÿä ëè ìîæíî áûëî îæèäàòü èíîé ðåàêöèè,
ó÷èòûâàÿ íåïîñðåäñòâåííóþ ñâÿçü ñàìî÷óâñòâèÿ è íàñòðîåíèé ñ àêòóàëü -
íîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå. Îäíàêî ðåçêîå èçìåíåíèå íàñòðîåíèé â Ðîññèè íå
ïîâëèÿëî íà ãîòîâíîñòü íàñåëåíèÿ ê ïðîòåñòó êàê îáîáùåííûé ïîêàçàòåëü
íåæåëàíèÿ ëþäåé è äàëüøå òåðïåòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â ïîñòñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâàõ
äàæå 60% ãðàæäàí, æèâóùèõ â íåïåðåíîñèìûõ óñëîâèÿõ, — íå ïðåäåë äëÿ
ñîõðàíåíèÿ óñòàíîâèâøåãîñÿ ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà è íåýôôåêòèâíî äåéñò -
âóþùåé âëàñòè. Âîçìîæíî, ýòîãî ïðåäåëà âîîáùå íå ñóùåñòâóåò. Ðàçâå ÷òî
íåïåðåíîñèìûì íà÷íóò ñ÷èòàòü ñâîå ïîëîæåíèå òå “íåäîñòóïíûå ðåñïîí -
äåíòû” (ïðåçèäåíòû, ìèíèñòðû, íàðîäíûå äåïóòàòû, îëèãàðõè è ò.ï.),
êîòîðûå è ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíûì èñòî÷íèêîì ñîöèàëüíûõ ïîòðÿñåíèé. Â
íàñòîÿùåå æå âðåìÿ îíè òåðïÿò ñâîå ïîëîæåíèå ñ áîëüøèì ñòîèöèçìîì,
÷åì ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ. Ïî êðàéíåé ìåðå Ïðåçèäåíòû
Ðîññèè è Óêðàèíû ïóáëè÷íî íå æàëóþòñÿ íà íåïåðåíîñèìîñòü æèçíåííîé
ñèòóàöèè, òîãäà êàê ðÿäîâûå ãðàæäàíå îöåíèâàþò èõ äåÿòåëüíîñòü â
ñëîæèâøåéñÿ ñîöèàëüíîé ñèòóàöèè êðàéíå íåîäîáðèòåëüíî. Î÷åíü íèç êèå 
îöåíêè äåÿòåëüíîñòè âñåõ âåòâåé âëàñòè ñòàëè “ïðèò÷åé âî ÿçûöåõ" êàê â
Óêðàèíå, òàê è â Ðîññèè. Ïî äàííûì ìàéñêîãî îïðîñà, íàñåëåíèå Óêðàèíû
è Ðîññèè ïî 10-áàëëüíîé øêàëå îöåíèëî äåÿòåëüíîñòü ñâîèõ ïðåçèäåíòîâ
íå âûøå òðåõ áàëëîâ.
3. Îá îäíîì âîçìîæíîì èñòî÷íèêå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîòðÿñåíèé â ïîñòñîâåòñêèõ ãîñóäàðñòâàõ: êîãäà ñêðîìíûå
ïðèòÿçàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ íåïîìåðíûìè
Èñòî÷íèêè ýêîíîìè÷åñêèõ êðèçèñîâ, êàê ïðàâèëî, èùóò â îøèáî÷íîé
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, â íåýôôåêòèâíûõ äåéñòâèÿõ âëàñòíûõ ñòðóêòóð. 
Ñïîðèòü ñ òàêèì ïîäõîäîì âðÿä ëè öåëåñîîáðàçíî. Íå òîëüêî êâàëè ôè -
öèðîâàííûå ýêñïåðòû, íî è ðÿäîâûå ãðàæäàíå îáâèíÿþò â êðèçèñàõ
ïðåæäå âñåãî ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâà.
Òàê, â Óêðàèíå îñíîâíóþ ïðè÷èíó ýêîíîìè÷åñêîé äåãðàäàöèè ýêîíî -
ìèêè íàñåëåíèå ñâÿçûâàåò â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ íåýôôåêòèâíûì óïðàâ ëå -
íèåì ãîñóäàðñòâîì. Óðîâåíü äîâåðèÿ ê Ïðåçèäåíòó, Ïðàâèòåëüñòâó è
Âåðõîâíîé Ðàäå Óêðàèíû ïîñëåäîâàòåëüíî ïàäàåò ñ ìîìåíòà âûáîðîâ è
íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà. Â ìàå 1998 ãîäà ïîëíîå äîâåðèå
Ïðåçèäåíòó Óêðàèíû âûðàçèëî ëèøü 3% íàñåëåíèÿ, à Ïðàâèòåëüñòâó è
Âåðõîâíîé Ðàäå — ïî 2%, áåçóñëîâíî ïîçèòèâíî äåÿòåëüíîñòü Ë.Ä.Êó÷ìû
â 1998 ã. îöåíèâàëè ìåíåå 2% íàñåëåíèÿ (ïðè 10% â 1994 ãîäó). Â Ðîññèè
äîâåðèå ê Ïðåçèäåíòó Á.Åëüöèíó ïîñëåäîâàòåëüíî ïàäàëî îò äîñòàòî÷íî
âûñîêîãî óðîâíÿ â ìîìåíò ïåðåèçáðàíèÿ äî ïî÷òè íóëåâîé îòìåòêè ïîñëå
àâãóñòîâñêèõ ñîáûòèé. Êàçàëîñü áû, ññûëàòüñÿ íà èíûå ïðè÷èíû ýêîíî -
Îáùåñòâåííîå ìíåíèå è ìàññîâûå íàñòðîåíèÿ â Ðîññèè è Óêðàèíå...
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ìè÷åñêîãî êðèçèñà, êðîìå íåýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ñòðàíîé, î÷åíü
òðóäíî, åñëè íàñåëåíèå íå òîëüêî âåñüìà òåðïèìî îòíîñèòñÿ ê òðóäíîñòÿì
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, íî è èìååò, ê òîìó æå, ñðàâíèòåëüíî íèçêèå ìàòå -
ðèàëüíûå ïðèòÿçàíèÿ (ñì. òàáë. 6).
Òàáëèöà 6
Ñðàâíèòåëüíûå îöåíêè ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà è ìàòåðèàëüíûõ
ïðèòÿçàíèé ðîññèÿí è óêðàèíöåâ
Âîïðîñû
Óêðàèíà
($ ÑØÀ)
Ðîññèÿ
($ ÑØÀ)
Ñîîòíîøåíèå
äîõîäà è ïðè -
òÿçàíèé (ðàç)
1. Êàêîâ ñðåäíåäóøåâîé äîõîä Âà øåé
ñåìüè çà ïîñëåäíèé ìåñÿö?  37  78 2,1
2. Êàêîé äîõîä â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷åëî -
âåêà â ìåñÿö îáåñïå÷èâàåò ïðî æèòî÷íûé 
ìèíèìóì â íà ñòîÿ ùåå âðåìÿ?
 94 147 1,6
3. Ñêîëüêî äåíåã íóæíî ñåé÷àñ ñåìüå â
ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷åëî âåêà, ÷òîáû æèòü,
ïî Âàøèì ïðåäñòàâëåíèÿì, íîðìàëüíî?
179 296 1,7
4. Ïðè êàêîì ñðåäíåìåñÿ÷íîì äîõîäå â
ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷åëî âåêà ñåìüþ ìîæ -
íî ñ÷èòàòü áåäíîé?
 41  79 1,9
5. Íà÷èíàÿ ñ êàêîãî ñðåäíåìåñÿ÷ íîãî
äîõîäà â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ÷åëîâåêà,
ñåìüþ ìîæíî ñ÷èòàòü áîãàòîé?
761 1261 1,7
Ñåãîäíÿøíèå çàïðîñû íàñåëåíèÿ Ðîññèè è Óêðàèíû ìîæíî ñ÷èòàòü
äîâîëüíî óìåðåíííûìè íå òîëüêî â ñðàâíåíèè ñ óðîâíåì æèçíè â ðàç âè -
òûõ ãîñóäàðñòâàõ Çàïàäà, íî è â ñðàâíåíèè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîêàçà -
òåëÿìè â ÑÑÑÐ íàêàíóíå åãî ðàçâàëà (ñì. òàáë. 7 [2]). 
Òàáëèöà 7
Ìåæäóíàðîäíûå ñîïîñòàâëåíèÿ âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà
(ÂÍÏ) è âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà (ÂÂÏ) íà äóøó íàñåëåíèÿ
â 1990 ãîäó
Ñòðàíû
ÂÍÏ íà äóøó íàñå -
ëå íèÿ
(â äîëëàðàõ ÑØÀ)
ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ 
(ïî ïàðèòåòó ïîêóïàòåëüíîé
ñïîñîáíîñòè äîëëàðà ÑØÀ)
ÐÑÔÑÐ 3430 7968
ÓÑÑÐ 2500 5433
Ñîöñòðàíû Âîñòî÷íîé Åâðîïû
è ÑÑÑÐ 2670 6100
Ñòðàíû ñî ñðåäíèì óðîâíåì
äîõîäîâ 2350 4830
Èíäóñòðèàëüíî ðàçâèòûå
ñòðàíû 14580 14440 
Ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû  810 2170
Âàëåðèé Âîðîíà, Åâãåíèé Ãîëîâàõà, Íàòàëèÿ Ïàíèíà
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Êàê ìîæíî ñóäèòü ïî ïðåäñòàâëåííûì äàííûì, ðîññèÿíå è óêðàèíöû
ñåãîäíÿ õîòÿò äëÿ íîðìàëüíîé æèçíè ìåíüøå, ÷åì îíè, ïî îôèöèàëüíîé
ñòàòèñòèêå, èìåëè â 1990 ãîäó. Îäíàêî ñêðîìíûå ñåãîäíÿøíèå çàïðîñû
ñôîðìèðîâàëèñü ñîâåðøåííî â èíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé àòìî -
ñôåðå, ÷åì òà, ÷òî ñóùåñòâîâàëà â ÑÑÑÐ. Â ïåðèîä çàâåðøåíèÿ ýêñòåí -
ñèâíîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è äàëåêîãî îò íà÷àëà ýòàïà èíòåíñèôèêàöèè
äàæå ñêðîìíûå ìàòåðèàëüíûå ïðèòÿçàíèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ íåïîìåðíûìè
äëÿ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêè. Íå ñëó÷àéíî âñå ãîñóäàðñòâà, ïåðåæèâøèå
äàæå ìåíåå ìàñøòàáíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïåðåòðÿñêè, íà÷èíàëè ñ æåñòêîé
ïîòðåáèòåëüñêîé äèñöèïëèíû è èíòåñèôèêàöèè òðóäà.
È åñëè ïî äàííûì îïðîñà, ïðîâåäåííîãî â ìàå 1998 ãîäà, â Óêðàèíå
ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè áûë ïðèìåðíî â 2 ðàçà ìåíüøå, ÷åì â Ðîññèè
(37 è 78 äîëëàðîâ ÑØÀ ñîîòâåòñòâåííî, ÷òî óêðàèíöû è ðîññèÿíå îöå -
íèâàþò êàê ñîñòîÿíèå áåäíîñòè â ñâîèõ ñòðàíàõ), òî óêðàèíöû ñîîòâåò -
ñòâåííî â 1,6—1,7 ðàçà, ïî ñðàâíåíèþ ñ ðîññèÿíàìè, îïóñêàëè â ñâîèõ
îöåíêàõ ÷åðòó ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, íîðìàëüíûõ óñëîâèé è áîãàòîé
æèçíè ñåìüè. Íàñêîëüêî ðåàëèñòè÷íû ñåãîäíÿøíèå ïðèòÿçàíèÿ ðîññèÿí,
åñëè èõ ñîñåäè, ñòàðòîâàâøèå â 1990 ãîäó èç ïðèìåðíî ðàâíîé ïîçèöèè, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ èìåþò íàìíîãî áîëåå ñêðîìíûå ïðèòÿçàíèÿ?
Âåäü íåñìîòðÿ íà çàìåòíîå îòñòàâàíèå îò ÐÑÔÑÐ ïî âàëîâîìó
íàöèîíàëüíîìó ïðîäóêòó íà äóøó íàñåëåíèÿ, Óêðàèíà ïî óðîâíþ ïî -
òðåáëåíèÿ íà äóøó íàñåëåíèÿ îñíîâíûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ïðåâûøàëà
ñðåäíèå ïîêàçàòåëè ïî ÑÑÑÐ. Â 1990 ãîäó Óêðàèíà íà ãîä-ïîëòîðà
ïðåâûøàëà è ñðåäíèå ïî ÑÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ ïîêàçàòåëè ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ïðåäñòîÿùèõ ëåò æèçíè (71 ãîä è 69,3 ñîîòâåòñòâåííî).
Åùå â ñîñòàâå ÑÑÑÐ Óêðàèíà òðàäèöèîííî èìåëà èìèäæ åñëè íå
áîãàòîé, òî âïîëíå áëàãîïîëó÷íîé ðåñïóáëèêè. Ïî òàêèì ïîêàçàòåëÿì
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, êàê ïðîèçâîäñòâî íà äóøó íàñåëåíèÿ ñòàëè,
÷óãóíà, óãëÿ, ñàõàðà, ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è äð. Óêðàèíà ëèäèðîâàëà íå
òîëüêî â Ñîþçå, íî è â Åâðîïå. Âïîëíå ñîîòâåòñòâîâàëî åâðîïåéñêèì
ñòàíäàðòàì ïðîèçâîäñòâî çåðíà íà äóøó íàñåëåíèÿ. Ïî îäíîìó èç îñíîâ -
íûõ, îáùåïðèçíàííûõ â ìèðå, èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà æèç -
íè — “èíäåêñó ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ” (È×Ð) Óêðàèíà íàõîäèëàñü â
ïåðâîé òðèäöàòêå ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà. 
Ó÷èòûâàÿ âûøåñêàçàííîå, à òàêæå îáùèå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå
ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ Ðîññèè è Óêðàèíû êàê ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ,
ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ îáà ãîñóäàðñòâà íàõîäèëèñü
ïðèìåðíî â îäèíàêîâîé ñòàðòîâîé ïîçèöèè ïî îòíîøåíèþ ê äåêëà -
ðèðîâàííûì öåëÿì ðàçâèòèÿ — ïîñòðîåíèþ äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà 
è ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Âîçìîæíî, áîëåå ðåçâûé ýêîíîìè÷åñêèé ñòàðò
Ðîññèè, ñâÿçàííûé ñ ëèáåðàëèçàöèåé ýêîíîìèêè, è äîñòàòî÷íî âûñîêèå
ìèðîâûå öåíû íà òîïëèâî êàê îñíîâíîé ýêñïîðòíûé ðåñóðñ Ðîññèè,
ïîðîäèëè è áîëåå áûñòðûé ðîñò óðîâíÿ æèçíè, è áîëåå âûñîêèå ìàòå -
ðèàëüíûå ïðèòÿçàíèÿ â Ðîññèè. Îäíàêî áëàãîïðèÿòíûå ôàêòîðû ïåðâûõ
ëåò íåçàâèñèìîñòè áûëè óòðà÷åíû, à ïðèòÿçàíèÿ îñòàëèñü. ×òîáû èõ îáåñ -
ïå÷èâàòü â ìåíåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ, öåíòðàëüíàÿ âëàñòü â Ðîññèè
çàíÿëàñü ñòðîèòåëüñòâîì ãðàíäèîçíîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèíàí ñîâîé ïèðà -
ìèäû, êîòîðàÿ çàêîíîìåðíî ðóõíóëà, îñòàâèâ ðîññèÿí ïåðåä íåïðèÿòíûì
âûáîðîì: óìåðèòü ïðèòÿçàíèÿ äî òîãî æå ìèçåðíîãî óðîâíÿ, êàê è â
Îáùåñòâåííîå ìíåíèå è ìàññîâûå íàñòðîåíèÿ â Ðîññèè è Óêðàèíå...
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Óêðàèíå, ïðîäîëæàÿ ðåôîðìàòîðñêèå ýêñïåðèìåíòû, èëè ïîïûòàòüñÿ íà
ðûíî÷íûõ ðóèíàõ îòñòðàèâàòü àäìèíèñòðàòèâíóþ ýêîíîìèêó ïî “áåëî -
ðóññêîìó ñöåíàðèþ”. Ñåãîäíÿ îêîí÷àòåëüíûé âûáîð â Ðîññèè íå ñäåëàí.
Óêðàèíà, óñïåâøàÿ ïîñòðîèòü ñâîþ ôèíàíñîâóþ ïèðàìèäó (ïîìåíüøå,
÷åì ó ñîñåäåé — ïî ïðèòÿçàíèÿì), ñóìåëà äîãîâîðèòüñÿ ñ êðåäèòîðàìè è íå 
äîïóñòèòü ñêàíäàëüíîãî îáâàëà ýêîíîìèêè. Íî ñíèæåíèÿ êóðñà íàöèî -
íàëüíîé âàëþòû è ðîñòà èíôëÿöèè (õîòÿ è íå ñòîëü çàìåòíîãî, êàê â
Ðîññèè) èçáåæàòü âñå æå íå óäàëîñü. Î÷åíü ñêðîìíûå “ïîñòñîâåòñêèå”
çàïðîñû — óìåðåííûå ïîòðÿñåíèÿ; ÷óòü âûøå ïðèòÿçàíèÿ — íàìíîãî
÷óâñòâèòåëüíåå ïîòðÿñåíèÿ!? Õîòåëîñü áû íàäåÿòüñÿ, ÷òî ýòà çàêîíî -
ìåðíîñòü íå ÿâëÿåòñÿ èñòîðè÷åñêîé.
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